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ABSTRACT
Bunga cengkeh (Syzygium aromaticum) secara empiris telah dimanfaatkan masyarakat  sebagai obat tradisional yang berkhasiat
sebagai antelmintik. Obat antelmintik digunakan untuk mengurangi atau membunuh cacing di dalam tubuh manusia atau hewan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek minyak bunga cengkeh sebagai antelmintik terhadap cacing Ascaridia galli secara in
vitro dan mengetahui konsentrasi optimum yang dihasilkan dari minyak bunga cengkeh yang memberikan efek antelmintik.
Penelitian ini bersifat eksperimental in vitro. Konsentrasi perlakuan minyak bunga cengkeh adalah 0,5; 1,0; 5,0; 10; 20; dan 30%.
Jumlah lisis dan paralisis cacing dinilai dalam waktu selama 3 jam dengan interval waktu 15 menit dan data dianalisis dengan
menggunakan Kruskall Wallis (Non parametrik). Hasil pengujian menunjukkan minyak bunga cengkeh mempunyai aktivitas
antelmintik terhadap cacing Ascaridia galli dan hasil pengujian konsentrasi optimum minyak bunga cengkeh sebesar 5,0%.
